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Â b i d e s i :  Uzun Mehmet hakkındaki*; 
bu malûmat Zonguldak C. H. P. Merkezinin 
uzun ve takdire değer araştırmalariyle tespit 
edilebilmiştir. Cumhuriyet hükümeti vatanı­
mıza ettiği hizmeti gözönünde tutarak 1932 
yılında Uzun Mehmet adına Zonguldak’ta 
büyük bir törenle bir âbide dikmiş, bir park 
ve caddeye de Uzun Mehmet adını vermiştir. 
Uzun Mehmet âbidesi, mermer bir kaide üze­
rine yerleştirilmiş ve kaidesinin bir buçuğu 
-yükseklikte, büyük bir madenci feneridir.
(İsmail Alp)
MONDROS MÜTAREKESİ -  (30
ekim 1918) Birinci Cihan Harbinin dördüncü 
yılı sonlarında Osmanlı Devletinin İtilâf dev­
letleri adına İngilizlerle Limni adasının Mon­
dros limanında 30 ekim 1918 de imzaladığı 
mütarekedir. Bu mütareke, Osmanlılarla İti­
lâf devletleri arasında harbe son vermiştir.
1918 yazında ve sonbaharında harb ta­
lihi Osmanlı Devletiyle müttefiklerine tama­
men yüz çevirmiş, Alman orduları 18 tem­
muzda başlıyan ve «Foch Muharebesi» adiyle 
anılan İtilâf kuvvetlerinin büyük taarruzları 
karşısında bir şey yapamıyacak duruma düş­
müş, Avusturya - Macaristan’da yer yer da­
ğılma ve çökme belirtileri görülmiye başla­
mış, Bulgar ordularının tuttuğu Makedonya 
cephesi yarılmış, Osmanlı orduları da Suriye- 
de yenilerek şimale doğru çekilme zorunda 
kalmışlardı. Bulgarlar, 29 eylülde Selânik te 
İtilâf devletleriyle mütareke imzalıyarak müt­
tefiklerinden ayrıldıkları için Osmanlı Devle­
tinin, müttefiki Almanya ve Avusturya ile 
de artık irtibatı kesilmişti. Amerika Birleşik 
Devletleri Cumhur Başkanı Wilson’un 8 ocak 
1918 tarihinde neşrettiği prensiplere dayana­
rak sulh yapmak niyetiyle, Almanya da 
4 ekimde Amerika’ya başvurunca Osmanlı 
Devleti tek başına kalmış oldu ve orduları 
Suriye cephesinden Haleb’e çekilirken müta­
reke dilemeği zarurî gördü. El altından veya 
Berne’deki Türk elçisi vasıtasiyle yapılan te­
şebbüslere aldırılmadığını gördü.
Harbi idare eden Talât Paşa Kabinesi 
istifa etmiş ve 14 ekimde yerine geçen İzzet 
Paşa Kabinesi de ilk iş olarak mütareke teşeb­
büsüne girişmişti. Bu maksatla o sırada İs­
tanbul’da Büyükada’da oturan esir İngiliz Ge­
nerali Townshend’in tavassutundan faydalan­
mağı muvafık bulmuştu. General Townshend 
vatanına dönmek üzere serbest bırakılması 
şartiyle bu aracılığı üstüne alarak 18 ekimde 
İstanbul’dan ayrılıp Bandırma - İzmir yoliyle 
Midilli'ye, oradan da Limni’de bulunan İngi­
liz Akdeniz Filosu Komutanının yanına gitti. 
İngilizler mütareke için müzakereyi kabul 
etmişler (22 ekim) ve Osmanlı Devletinden 
murahhaslarını göndermesini istemişlerdi. Mü­
zakereye Bahriye Nazırı Rauf (Eski Londra 
Büyükelçisi Rauf Orbay), Sekizinci Ordu Kur­
may Başkanı Yarbay Sadullah (Muğla Mebu­
su merhum Sadullah Güney) ve Hariciye Müş- 
teşarı Reşat Hikmet Beyler memur edilmiş 
ve heyet aynı günde İstanbul’dan Çanakkale 
yoliyle hareket ederek 26 ekimde aiondros’a 
gelmişlerdi. Müzakerelere Türk murahhasla­
rının misafir edildikleri Agamemnon zırhlı­
sında başlandı. 30 ekim günü akşamı saat 
21 de görüşmeler sona erdi ve Osmanlı Dev­
letine altı yüzyıllık siyasî istiklâlini kaybet­
tiren mütareke, Türk Murahhas Heyetiyle 
İtilâf devletlerini temsil eden İngiltere adına 
Akdeniz İngiliz Filosu Komutanı Amiral 
Calthorpe arasında imzalandı.
Bu m ü t a r e k e  i l e  O s m a n l ı  D e v ­
l e t i ,  vatanın içinde ve dışında açılan cep-
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helerde yüz binlerce evlâdım feda ederek ve 
dört yıl sayısız güçlüklere ve mahrumiyetlere 
göğüs gererek yaşadığı harb devresine son 
veriyor ve mukadderatını itilaf devletlerinin 
ellerine, teslimiyetle bırakmış oluyordu.
Mondros Mütarekenamesinin b a ş l ı c a  
h ü k ü m l e r i  şunlardır: 1) Karadenize ge­
çilmesi için Çanakkale ve İstanbul Boğazları 
açılacak ve buradaki Türk istihkâmları İtilâf 
kuvvetleri tarafından işgal olunacaktır; 2 ve 
3) Osmanlı sularında ve Karadenizde mevcut 
torpil tarlalarının yerleri gösterilerek top­
lanmalarına yardım edilecektir; 4y Türklerin 
elinde bulunan bütün harb esirleri, Ermeni 
esir ve mevkufları İstanbul’da toplanarak ka­
yıtsız şartsız İtilâf devletlerine teslim oluna­
caktır; 5) Hudutların ve içerde asayişin ko­
runması için lüzumlu kuvvetlerden başka bü­
tün ordular derhal terhis edilecektir; 6) Bütün 
Türk harb gemileri teslim edilerek gösterilecek 
limanlarda mevkuf tutulacaktır; 7) İtilâf dev­
letlerinin, emniyetlerini tehdidedecek bir 
vaziyet çıkınca herhangi bir sevkulceyşî 
noktayı işgale salâhiyetleri olacaktır; 8 ve 9) 
Bütün Osmanlı liman ve demirleme yerlerin­
den ve Osmanlı tersane ve limanlarındaki 
tamir vasıtalarından İtilâf gemileri istifade 
edeceklerdir; 10) Toros tünelleri İtilâf kuv­
vetleri tarafından işgal olunacaktır; 11) İran 
ve Kafkasya’daki Türk kuvvetleri geri çeki­
lecektir; 12) Hükümet muhaberatı müstesna 
olmak üzere telsiz, telgraf ve kablolar İtilâf 
kuvvetleri tarafından murakabe edilecektir; 
13) Bahrî, askerî ve ticarî hiçbir madde ve 
malzeme Türkler tarafından tahribolunmıya- 
caktır; 14) Memleketin ihtiyacı karşılandık­
tan sonra kalan kömür ve akaryakıtlar ih- 
racolunmıyarak İtilâf kuvvetlerinin istifade­
sine bırakılacaktır; 15) Bütün demiryollarına 
İtilâf murakabe subayları memur edilecektir; 
16) Hicaz’da, Asir’de, Yemen’de, Suriye’de 
ve Irak’ta bulunan kıtalar en yakın İtilâf 
komutanına teslim olacaklardır; 17 ve 18) 
Trablus ve Bingazi’deki Türk subayları en ya-" 
kın İtalyan komutanına teslim olacaklar ve 
buradaki limanlar İtilâf kuvvetlerine teslim 
edilecektir; 19) Alman ve Avusturya asker­
leriyle sivil memur ve tebaası bir ay içinde 
Türkiye’yi terkedeceklerdir; 20) Terhis edile­
cek Osmanlı kuvvetlerinin teçhizat, silâh ve 
cepanesi ve nakil vasıtaları hakkında verilecek 
talimata baş eğilecektir; 21) İtilâf memurları 
Osmanlı iaşe teşkilâtını murakabe edecekler­
dir; 22) İtilâf devletlerince alınmış olan Türk 
esirleri bulundukları yerlerde kalacaklardır; 
23) Osmanlı devleti merkezî devletlerle bü­
tün münasebetlerini kesecektir; 24) Doğu vi­
lâyetlerinde kargaşalık çıkarsa bu vilâyetle­
rin herhangi bir kısmını İtilâf devletleri iş­
gal edebileceklerdir; 25) Osmanlı kuvvetle­
riyle İtilâf devletleri arasında muharebe 31 
ekim 1918 günü öğle vakti kesilecektir.
Mütareke şartları gözden geçirilince bu­
nun tam ve mutlak bir teslimden başka bir 
şey olmadığı görülür. Bilhassa onu tatbik 
mevkiinde olan Osmanlı devlet adamlarının 
zihniyetleri, iradesizlikleri ve kendilerini aşa­
ğılık görme duyguları bu anlaşmayı, mümkün 
olduğu kadar daha kötü bir hale sokmuş ve 
Mondros’taki imzadan başlıyarak Osmanlı 
Devletinin göçmesiyle nihayet bulan mütare­
ke günleri, Türk İstiklâl Mücadelesinin ışığı 
ile nurlanmıyan sahalarda, Türk ulusu için 
ıstırapla dolu geçen karanlık bir devir ol­
muştur.
Mondros Mütarekesine karşı ilk yükselen 
itiraz, o sırada Yıldırım Orduları Grupu
m
Komutanlığım deruhte eden Mustafa Kemal 
Paşanın sesi olmuştur, ileriyi çok iyi gören 
Mustafa Kemal, Adana’dan mütareke şartları 
ve tatbikatı hakkında Başkomutanlık maka­
mına çektiği telgraflarla memlekete yaklaşan 
tehlikeyi vaktinde haber vermiş ve Sadrazam 
İzzet Paşaya devletin gitmekte olduğu akı­
beti bir bir göstermeğe çalışmış ve olaylar, 
çok geçmeden, onun ne kadar haklı olduğu­
nu göstermiştir. Atatürk, bu mütarekename- 
nin tatbikatı hakkmdaki duygularını da 13 
ağustos 1923 te Büyük Millet Meclisinin ikin­
ci intihap devresinin açılışı münasebetiyle 
söylediği nutukta tarihe şu sözlerle malet- 
mektedir : «Osmanlı hükümetiyle Müttefikler 
arasında aktedilmiş olan bu mütareke, imza­
landığı günden itibaren galip devletler tara­
fından fiilen ve hükmen parçalandı. İstilâ or­
duları vatanımızın aziz parçalarına çöktü- 
ler. İstanbul ve Boğazlar düşman kara ve 
deniz kuvvetlerinin dolaşma sahası oldu. Yu­
nan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En 
güzel mamurelerimizi tahribe başladı. Kadın 
ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek 
çok mâbetlerimiz, eserlerimiz ve âbidelerimiz 
dahil olduğu halde Türk namı altındaki her 
şeye tecavüz edildi. Hergün Ayasofya’ya haç 
asmak tehdidiyle en ince hislerimiz rencide 
edildi. Esirler hakkında bile reva görülmiyen 
bir zorlama ile asırların şeref yükünü 
omuzlarında taşıyan subaylarımız, düşman 
subaylarına selâm vermeğe mecbur tutuldu. 
Namusumuzun timsali olan Sancağımız haka­
ret gördü.»
N e  m u t l u  T ü r k  U l u s u n a  ki ,  
başardığı İstiklâl Mücadelesiyle bu yüz kızar­
tan durumdan kendini sıyırarak, 11 ekim 
1922 de aynı İtilâf devletlerinin murahhasla­
rına Mudanya’da imzalattığı mütareke ile 
ş e r e f i n i  ve  m i l l î  i z z e t i  n e f s i n i  
k u r t a r d ı .  (Faik Reşit Unat)
NEDİM — ( 1681 - 1730) H a y a t ı :  
Onsekîzinci Yüzyıl d i v a n  ş i i r i n i n  en 
k u d r e t l i  ş a i r i ;  edebiyatımızda sadece 
Nedim adiyle ebedileşen N e d i m  A h m e t  
E f e n d i d i r .  Nedim, kuvvetli bir tahmine 
göre 1681 yılında ve İstanbul’da doğmuştur. 
Anne tarafından şeceresi Fatih devrine kadar 
uzanmakta ve Nedim’ in bu cihetten, çok eski 
bir Türk ailesi olan Kara Çelebi Zade aile­
sine mensup bulunduğu bilinmektedir. Atala­
rının Fatih devri büyüklerinden oluşu ile 
iftihar duyan Nedim, baba tarafından da gene 
aydın bir ailenin çocuğudur. Babası, Ana­
dolu’da kadılıklar yapmış olan Mehmet 
Efendi, büyükbabası da Sultan İbrahim devri 
kazaskerlerinden Mülâkkab Mustafa Efendi­
dir. Ancak bu büyükbaba, gerek meslekdaş- 
Iarınca, gerek halk arasında pek sevilmemiş, 
türlü uygunsuzlukları dolayısiyle kendisine 
birtakım kötü lâkap'ar takılmış ve sonunda 
halk tarafından linç edilmiştir.
Nedim’e gelince: Arada bir Mülâkkab 
Zade diye anılan şair, büyükbabasından an­
cak böyle bir unvana tevarüs etmiştir. Şairin 
baba tarafından olan atalarının Merzifon’lu 
oldukları söylenilmektedir.
Nedim, İstanbul’da, kültürlü bir muhitte 
yetişmiş; devrinin en büyük âlimlerinden 
kuvvetli bir medrese tahsili görmüş; Arap, 
Fars dil ve edebiyatlarını çok iyi öğrenmiş 
ve tahsilini bitirince parlak bir imtihan ve­
rerek müderris olmuştur.
Şair, önce Şehid Ali Paşadan, sonra 
Damat İbrahim Paşadan himaye görmüş, 
bilhassa münevver Sadrazam İbrahim Paşa,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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